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-:ASIGNATURAS.FACULTADES.
I Prin cip¡~ generales de Literatura española.Literatura cláslcn griega y latina. . _ . .F1LOSOF1A 1" LETRAS. Estudios eruiees sobre los prosistas griegos.Geografía. . . . . . . . . . .Historia Unirersal. . . . . . • .Metafisica.. . . . . . • . . .
T OTALES. •
Complemento de Álgebra. .
Geometría anañüca. ..
Flsiea. .
Qulmica. . . • . .
CIE.'iCU.S. • • • • • Zoolo~ ia y ~iineraIO\ila .
Botánica. . . .
Cálculo diferencial. . .
Mecánica. . .
Geometría descriptiva , .
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FAmIACJA ••• • • ¡Materia fa rmacéutica animal. . . 'Id. vegetal. . . . . . . . .. Química inorgánica. . . . . . .Quim ~ca orgánica.. " . . '. . .
Práctica de üperaeicnes fa rmacéuticas•.
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Derecho romano (t." curso). .
Derecho romano ('l ." curso).
üerechc eivil espaiiol. , .
Derecho mercantil y penal.
Derecho canónico. . • . . . .
Derecho pollüco y administrativo.. .
Economla politica y cstadlsüca. . •
Disciplina eclesiástica., , .
Teoría de procedimientos. . .
Práctica forense . . , . . ,
\ Instituciones de Hacienda pública. , ' .
Derecho poli tico comparado. , .
T OTALES.
ana tomía general y descriptiva ( I .~r curso].
Anatomía id. id. (2." curso).
Ejercicios tic ostcologla . . . .
Id. de dlseccion (1," Y2." curso),
Fisiologla . . .
Higiene privada. . . . . , . . . .
Patologtágeneral con su clínica y anatomía paloltig .&
Terapél:tica '. ~Ial~ ri a médica y Arte de recetar. .
Patelogta qamrrgtca. . . . • . . . , .
Anatomla quirúrgica, operaciones, apósitos }' wndajcs
Patología médica. . . . . . . . . . :
Obstetricia y patolo¡;la de la mujer y niüos.. . .
Preliminares clínicesJ Clinica médica(l ."J 2"cl l1O)
Clínica quirúrgica (1." y 2." curso). .
Id. de Obstetricia. . . • . .
Higiene pública. .. . .. .
Medicina legal y Tcsieetogia. . . .-
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,\ SIG~ATURAS.FACULTADES.
~IEDICI NA , •• ' . ' •
DEREI:1l0 . , , • • •
M TAnJ ..I,1l0 . • ••
\ Nociones de Derecho civil y mercantil. • . . '[J'
: \ Teor.ia y práctica de la redaccion de instrumentoljll pubhcos. . . • • , . . , . . . ,
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nESmfEN DEL ~ÚlIEl\O DI !Ltnl
En Derecho.. . .
En Medicina. . • •
En Farmacia.. . •
En Filosolia J letras.
En Ciencias. .
En Notariado.
Se reducen de esta suma por estar matritulados eD M;
Número liquido de matriculados. . . . . . ..
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ESCUELA Sl~irmu
ASIGXATUHAS.
Estereotomla. . . .
Ftslca industrial i o" curso.
Ftslca industrial i.." curso.
Mecaoica Industrial. .
Construcciones industriales.
Tecnología. .
Tintorería. . . . . • . .
Nociones de eecncmta política y legislación mercantil..
~Jáqu i n as t.·· curso.
Máquinas ~ . ' CUNO . . •
Análisis qulmic,1. . . . .
Qulmica morpnica aplicada.
Qulmica OIpnica aplicada. .
Dibujo t ... año.•
Dibujo 2.' año..
Proyectos 3," año.
Prejectes -l.' año.
Proyectos 5.- año.
Taquigraria. •
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Enseñanza superior. .
Taquigral1a.
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ALOO'. mCrLAIJOS E:\ Esn ESCUEI.A.
389
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ESCUELA DEB TES
h
ASIGNATURAS,
Dibujo de antiguo y ropajes.
Dibuj o del na~ura1.. •.. .
ColOlri ,lfl ,. 1Srccion rle coforido.. .
cempesíclcn. Sección tic composlclcn. .
\ Cfl P!.1 del antiguo. • .
Escultura. • '1CO¡II.1 (1~' 1 . natural. . .
Compo~ l clon.. . . .
p " . (C'ljlia de estampa.
abaje. . • 1Gopia del natural.
Graba,lo en dmee .
Anatomía pielóri: :!.
perspecnra. . . .
Teeria Óhistaria de las Bellas Artes.
Torxres.
El'iSE.~ ,UllA PROFESIOX.U DE lIIIAb1Jll
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Topot.'1'afia. • . •
GeomllLria descriptiva
Metánica . . .
Consl rucd on.. . .
Composícion de edificios.
Parte lcgnl.
T OTALES.
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RESÚMEN DEL l'i: ÚMERO DE M.'\TIl.1CL'LJiO 1E
Enseñanza prcresíenal de pintura , escultura v grabado.
Id. id. demaestros deobras, aparejadores)' agrimeDSI!!'
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AS [n~ ;\T UnAs.
Tcpograña. . • • • • •
Dibujo lion !. . . . 69 \l 1 5 8
Oonmctrla del dibujante 230 61 10 12 • • »Apbcaclon dela gt~o1l1 e
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En la Escuela. . . .
En Enseñanza doméstica.
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MrttemMic:ls I .·r curso. .
· ·Geogreña. .
· · ·Dibujo lineal. . . .
j lateméüees 2.' curso.
· · · ·Dibujo Geográfico. • •
· · ·C~mogra~a . pilotarey maniobra.
· · ·Fb lC3. esperím-nta . . . •
· ·Dibujo lIidrográfieo . . .
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En la de Barcelona. .
En la de Mahon. . .
En 1" de l'alma.c. .
RESÚllEN DEI. l\i ÚMERO DE ALUMNOS lIATRlCULAll: [~ LA S
Mall'mática"> l..' curso..
Cecgraüa. . .
OiLujo lineal. .
l\I a lcm rl l i c ~ $ 2." curso. . .• . .
Cum~I t'Il1 C nl(} de la geograña: Cosmograf la.
DihuJo grográfieo. . . . . . • .
I'Ilotagc y ma-iiobra•.
Física general. . .
Ilibujo hidrográfico. .
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ASIGNATURAS.
TOTALES.
Doctrina cristiana esplcada é Historia sagrada . . .
Lengua castedana , análisis, ccmposicion J Ortograña.
Teoría y práctica de la Lectura..
Teorín y práctica de la Escritura.
Complemento de aritm ética y nociones de álgebra..
Elementos de Geometría . Dibujo lineal y Agrimensura. .
Elementos de Geograrla é Historia. . .
Conocim ientos comunes de Ciencias ñslcas y naturales..
Práctica rle la A¡;ricultura. . . .
N~ciones de Industria y Comercio. .
Pedagogía.
PARA ~U.ESTRO SllPERI On.
'.~~
;~
es
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Sumas anteriores.
SUPERIOR ¡.¡ Si
PARA KAE STRO ELEMENTAL .
Primer año de Doctrina cristiana y nociones de Historia Sagrada. .
Scpundo año ídem. . . • . . . . . . . • . . .
Pnmer añode Teoría y prácticade h. Lectura..
Segunde año i l l(~m . . .. . . . . . •
Primer año el e la Teoría y práctlca de la Escritura. .
Segundo año irlem. . . . . . . . . . . . . • "
Primer nüc de Lengua castellana, análisis, campcsicion y Ortografía.
Seennde año ídem. . . . . . . . . . . . . . . .
Aritm~tica . . . .. .. •. . . . . .
Nrr ion:1.ide Geometría , Dibujo lineal y Agrimensura. .
Elementos de Ge~rafi a y nociones de Historia de España.
Nociones de .\ )1: ricullllra. . . . . . .
Principios de Educación y Métodos de enseñanza.
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ASIGNATrRAS.
I
SW/lUl'; all fen"ores.
PARA )l U STRO SUPERIOR.
Doctrina cristianaespiieada é Historia sagrada. .
Lengua castellana, analisis , compoeíclon y Ortograña.
Teorla y práctica de la Lectura. . . . . . .
Teorla y práctica tic la Escritura. . . . . . .
Complemento de Aritmética y nociones de Al~ebra . . .
Elementos tic Geometría , Dibujo lineal )' A¡;runensura. .
Elementos de üeograña é Historia.. • . . . • .
Conocimientos comunes de Ciencias ñsícas y naturales. .
Práctica de la Agricullura. . . .
Nociones de Industria y Comercio. .
Pedagogía.
T OTALES.
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Primer año de Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada.
Se~unll 0 año ldem. . . . . . . . . . . .
Primer año de teoría y práctica de la Lectura. .
Sep llll la .lilO hlem. . .
Primer año de teoría y práctica do la Escritura.
Segundo año ldem. .. . . . . , . . . . .
Primer año do Lengua castellana, análisis, composición y ortografla..
Begumlo año ldem ,
Aritmttica. . . . • .
Nociones de Ocemerrla, Dibujo lineal y A¡ rimensura. .
Elementos de Geograña y nociones tic IIistoria Sagrada.
Nociones de A~ric ll l t llra .
Principios tic edueacícn y métodos de enseñanza.
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T OTALF.S .
Primer afio de Doctrina cristianay nociones de Historia sagrada .
Segundo año ¡dem. . . . • . . • . • . . . .
Primer año de la Tcoria y práctica de 1:L Lectura.
Se~ LJ ndo año ¡dem.. . . . . . . • .
Primer año de la Teoría y práctica de la Escritura. . . . . .
SC¡jundo año ídem. . . • . . . . • • • • . . .
Primer añode Lengua castellana, análisls ecmposicicn J crtegraña.
Se;;unolo aüo idem .
Aritmética.. . • . . •. •• •. . •
Nociones de üecmetria, Dibujo lineal ¡ ágrfmensnra. _
Ele~t'ntos deGc!!, valia y nociones de listona de España.
NOCIones de Agricultura . . . • .
Principios de educación J métodes de enseñanza.
PARA MABSTl\O EI,EMI':NTAL.
P.\RA MAESTRO ~l"rt:RIOR .
Doctrina cristiana esplicada é Historia 1'<lgrada. . .
Lengua castellana, análisis, ecmposicion y ertograña .
Teoría y prkticade la Lectura.
Teoria y práetiea de la Escritura. . .
Complemento de AritmHica y nociones de Algebra .
Elementos de üeometría, Dibuja lineal y Agrimensura.
Elementos de Geogralia é Historia . • . • . .
Conocimientos comunes de ciencias Ilsieas y naturales.
Practica de la Agricuitura. . . . . . . .
Naciones de Industria y Comercia>
Pedadogia.
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8
7
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8
1
8
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ESCt;ELA l'\OR~I AL SUPE~
\~1
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'11
ASIGNATURAS.
PARA ~I AfSTR:\ ELEElIE!'iTAL.
Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada
r eoria y practica de la Lectura. . . • • . . •
Teoria ~' llrád icatle la Escritura. . . . . . . .
Gramábca castellana, análisis, ortografia veompoeícíen .
Aritmética: . . . • . • . •
Teoría y práctica de las Labores. . . . . . . . .
Principios de Educacicn y Sistemas y ~fétodos de enseñanza.
Economía é Higiene doméstica. . . . . . . . .
PARA MAESTRA Sl' l'ERlOR.
Doctrina cristiana y nociones de IIistoria sagrada.
Teoria y práctica de la Lectora . . • • .. .
Teoría y práctica de la Escritura. . . , , . . .
Gramática castellana, análisis, ortograñn y composíetcn.
Aritmética. . .
Teofla y práctica (le las Labores. .
Geografía é Historia de España. . .
Geometría '! Dibujo lineal aplicado á las Labores.
T OTALES. . i
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RESÜNEK DEL NÚMERO DE ALIDI :o\OS )1.\TR ICru-
En la de las Baleares . Para Il" U
En la dc Bar~lona . . { ~~: ~
¡Pon. pO
En la de Gerona, . . tPara 11 etfI(
En la de Lérida. . . Para !! p¡:I
, fPara (Jo I'ml
Eu la de Turagooa,tPara al mi
~"'
RESÚME~ DEI. lIiÚ)1ERO DE ALIDI NAS )IATRlCl~
. IP'"' t' ¡En la de Barcelona. ' t p~ñ I t:oiI
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1
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T OTAL
9 46
n 46
9 40
9 45
9 45
u 46
o 46
9 46
•
•
•I
I
»
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
"
•
I
• 4
. ,
• I
11 ,_ 1
• I
• I•
Id. tllra'lIdiu lios.
•
•
2
» ~ 6 12 4,
}) » 6 12 . 4
)) » 6 12 4
» » ti t 2 4
JI o tl 5
" • 6 n .~
~ • 6 12 .1-
• 6 12 4
o - . - - ; t1 3 1%0 4(j1 ---g¡-
,
11 18 16
!l 18 16
4. ,18 21
8 ti) t 8
3 18 ~ l
7 23 15
!l ~::I 12
3 37 5
,
I
I
5
5
¡Pt R/(l
¡[5TRlS DE BARCELO:U .
-.
Param x LAS ESCUELAS NORMALES DE ;\IAESTROS.
P," eolal. 28
Pon ental. U1
Pon perior. . 32
P," lfIleolal. 80
Pon perior.• 15
Para 111 E'fllen1:l1, 77 ·
Para ~ eaental. 41
pericr. 8
T OTAL. 43·1-
:'RIClll
Pan . L\ ESCrELA NomIAL DE ~IAESTRAS.
Pan eal.. . 55
perior. 18
TOTAL. 73
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Cuadro de los alumnos matriculados T mmi"
•
I:'iSTITUTO DE S
ASIGNATunA~ .
ti
•a
I
------- ------- 1-'1- -
ESTUDIOS GENERALES.
9
I 9
. I 9
I:-;ST1Tt.,.O. . • • •
1.·' AÑ O.
Ilramatica castellana /' latina (Ler curso).
Doctrina cristiana é Iistoria sa¡'Tada. .
Principios y ejercicios de Aritmética.
2." A~O .
üramáüea castellana y latina (2.D corso).
Nociones de Geografía deseriptíva. . ,
Principios y ejercicios de Geometría.3.·· A5iO.
E)e~cicios de I ~ ti n ): rudimentos de l~ [)gua~
:'l lXlOnes de Historia general y particular \le F.. .
paiia. . . . . • ,J
érítmética y Algebra. . .. . .
4.D .Üo.
Elementos de Retórica .. Poética. .. '
Ejercicios de traduceiop de lengua griega. .
lementes de Ieometria y Trígooometría. .
5.D A:\'O.
sícologla, Lógica y Filosofía moral.
Elementos de Física y Quimica. . .
Nociones de Historia natural. . .
Lengua francesa. • .
9
3
j
3
3
3
3
1
1
!
1
!
ESTUDIOS DE APLlCACION.
Nociones de Agricultura teórica-práctica.
Idem de Qulrmca aplicada á las artes. . '
Eleruentos de Topograña y DIbujo topográfica
\
Afltmetica mercantIT ¡ teneduría de libros.. '[
1.o, curso de Lengua nglesa . . . . .
2.D ¡dem. . . .. , . . ' .
Dibujo lineal. '" . ' . . ..
DibUJOde adorno. .
DibUJOde Figura.
T OTALES.
!
I
3
11
illlts de2,a tnsenanza JCol t~os átilos incorporados.
~ SE~:;.·~SE~'~A:I~·Z~.A~D~E:....:L~A~S:...::D~A~LTE~A~R~E~S~. ¡-;~;-_---
-..,.
9 II '2 ~5 11 • 4 15 58 ' OI. ' 9 20 48 42 8 J 10 2 J8 143 509 14 18 31 8 20 3 26 106 20
9 8 1l 16 2 • , • , 5 8 JJ t:i
I. 3 ! 3 ' O j 1 2 • 5 2 1 6, 5 10 11 1 » 2 J 34 6
~ 3 10 8 10 ·1 10 2 • 42 4
9 2 4 8 , , , 1 3 15 !8 18
3 2 6 21 2 , 1 J 8 10 43 18
3 4 5 3 2 • , 3 2 3 19 5
3 4 4 5 1 , , 3 5 10 r.
j 3 5 5 1 , 1 5 :¡ 3 23 6
1 2 4 1 3 • • 2 • 2 16 2! 2 4 ' 3 • , 3 , 3 ~ , J 3¡ 2 2 6 , 10 » 8 22 8
1 1 3 8 , 3 2 19 11 21
I ! 2 • • • 3 5 31 » , I , I
rilio. 3 , 1 , , , , 1 5 1
• 2 • , • 2 2 2
•
,
• •
, , 1
, , , ,
•
, ,
•2 3 3 , , , • • 4 O 41 , • 11 , • , ,
14DR 154 245 - - 2 188 6U 225H , ' 6 85 36
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ESTUDIOS GEKERALES.
L " AS·O.
Gramática castellan a \" Latina (l .·r-eurso},
Doctrina cristiana é {-¡bloria sagrada. .
Principios y ejercicios de ArHmética.
':l ." A ,~ O.
Gramática castellana y h una (~ . " curso)
Nociones de geografía descriptiva .
Principios y ejercicios de Deomcrría.
3 ." AXO.
Ejercicios de latill)' rudimentos de lengua gri~ ,
xeclenes de Historia general y pan icular deM-
- palla. . _ . .
Aritmética y Algebra .
.t. ... A$ O;
Elementos de Ret6rica \. Poética. . .
Ejercicios de tradutti oñ de lengua griega.
Elementos de Gecmetrta y Trigenemetria.
. 5.- A~O.
Psíeclogía•.Lógica y Filosofía moral.
Elementos de Física y Quimica. .
xocícnes de Historia natural.
Lengua Francesa . .
ESTUDIOS DE APLICACIOX.
Nociones de A~rieul tura t eóríca-pr ácñca.
ldem de QuímIca aplicada á las artes: .
Elementos de Topografía y Dibujo, topo¡¡ráJiCll .
Aritmética mercantil )' Teneduría de libros. .
L "r curso de Lengua inglesa.
2.° ídem. . . . .. .
Dibujo lioeal. . .
\ Ilisujo tle adorno. .
Dibujo de figura.. .
T OT.\LF.S .
J¡ E SE~A :'ilA DOMESTICA.
I\ F.SU ~IE'" DE ALml;l(OS MATRJIl W ESlE
Instituto.
Colegios i ncorpo~~
.Enseñanza domt;ll1
TOTAL• •
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ssu ESTABU:CUIIL 'q O.
218
,
21
209
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I~STlTUTO DE SEGOD. ·SE;
ASIGNATURAS.
-------------~
ESTUDIOS GENERALES.
t ," AÑO.
Gramática latina y castellana L " curso.
Doctrina cristiana é Historia sagrada .
Principios y ejercicios de Aritmética.
2.° A~·O.
Gramática latina y castellana 2.° curso.
Nociones de Geografb descriptiva.
Principios y ejercicios de Geometria.
3,"' A5iO.
· If
• ~ G
. r lt
9
· t 16
I li~ TJTUTO . . • . •
[ercicies de latín y rudimentos de !fnpl¡' .
gne..a-a. . . • • • • . • • . . . 11
Noci~nes de Historia general y particularde E!."! ~
palla. . . . . " 10
Aritmética y Algebra. . . ~ JI
~ . o AXO.
Elementos de Retórica y Poética. . 11; !O¡
Ej'creidosde tr.uluccicn de lengua griega. 1
E ememos de Geometría )' Tngenometrla. .r 13
6
6
uil
32
5." A~O .
Psicología, Lógica y Filosofln moral.
Elementos de Fl-ica y Química. . .
Nociones de llistorin natural. . .
Lengua francesa. .
ESTUDIOS DE APLlCACION.
Lengua iDqlesa L·' curso.
Id. Id. 2." curso.
LCllo"U3. italiana .
( 2\
. 'd~ 9
: : : !~ t3
¡l lO
!
\
¡GUlD. 'SE~¡~ZA DE BARCELONA.
"
- - - - - - - - - - - --- - - - - -- - -
•
11 o G 19 3
10 t5 JI) 22 ' 22
11 2'7 31 4 :~ 17
62 11
29 12
61 20
66 21
69 6
103 27
5-l 30
15M 10
91 55
23
25
23
2
,
5 22
II !
9 57
t i 37
22
10 !~
3
5
13
3 9 2 13 51 8
5 13 U. 44 81 30
4 ir, 24 33 131 62
,
9 16 20
7 10
t 11
1
1
lt
9
9
•I
,
•!
,
8
15
,
9 2 (i
16 8 t "i
10 9 18 :!5 8
e 8 t3 30
13 lj 36 20
. I ,
· ~6 9 5~ H · U_
. !, u 11 31 20 2
'I ~ ~ I 15 28 ·44 El
,1 9 11 28 37 23
, tI 13 23 40 57 j i
" \8 U 513 31 2
•
5
!
1
I!
10
1
2
3 2!
9 20
e 22
, 65
12~ 6
{lO 24
t:~5 23
121 U
.:1 6 3 3 2 1 . .. . . . 1.1.2
6
1
'1 3 I , , , '1 . '1 3 10 ,) .¡. 21 . . " " 1 • • W 61 'm ¡!Ss ;jl,);! .U 8 t:n ::W iz -:;(1 l G! ""'i"O':! 618 t18ó3iff
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ASIG"ATURAS. i
••
____ __..,--- --'1'-1 ¡
Sumas allteriores. . • .I!t. '~
. !
INSTITUTO• •
Aritmética mercantil y Teneduría de libros. '~
Práctica de Contabilidall .. . . . . " j
Economía política ). lcgíslacícn mercantil é in- ~
dustrtal. . . . . . . . . . . .
Geoprafia y Estadistica comerclal. . ,
Nociones teéricc- prácucas de I\gri ~ul t u ra .
Nociones de Mecánica industrial. . . .
Nociones de Quhuíca aplicada á las artes.
Teoría v práctica del Tejirlo. . . . .
Dibujo lloeal. . . . . . . . .
T OTALES, • •
ESTUDIOS GENERALES.
r
.1,
;~ j
l!
r
•¡¡
11'
10
lJ
lO
31
:-I .n AÑO.
Ejercicios de laun y rudimentos de leng!bl'
griega. • . . • . . . . . . . . 1 31
Nociones de Historia general y particular deEs·
- I 1',pana. .. . . . . .. .. , 1
Aritmética y Algebra. . . . . . . . . I 28
4 ." ASO.
Elementos de Retórica y Poética.
Ej'ercicios de Iraduccion de lengua griega.
E ementcs de Geometría y Trigonometría.
•
10
6
TOTAL.
8
I
•
•
i
•
•
•
70 161 102 61 8 {.l80 :J67
•
•
22
,
20
2
2
•
3 • • • • 4 •
I 1 2 • • 2 6 •
3 5 2 6 • 10 16
I 2 , 4 ,
2 I , , 1 3
; 6 12 8 I , , » 43 31
•
,
• • • • i2 3 t27
·(H 468 t~9 -- 2~ 70 to=i 683209 20 161 t683 .1.9 -1-
j~ 185 392 448 i2~
,
46 38 68 60 4 31 212 10.. • > • ,
. t
¡SI j30 168 72 2 34 16 30 16 23 544 13
U 51 85 79 10 2:'1 13 38 39 12 35 372 22
, 33 33 58 47 3 • 171 71I lJ 19 14 2 2 2 4 2 3 72 4
H' 31 38 36 3 2 2 ·8 6 2 9 U7 6
~ 30 29 22 2 3 4 5 t25 3
11 U 2; 30 6 2 2 lO I 27 99 5~ 32 42 31 2 2 4 4 5 2 2. 148 9
"
8 19 17 • • • I I 10 55 311 U 28 2. • I • 81 3
"
l! ti 9 2 • • 2 I 14 47 4¡ !j~ 339 400 33127 m .10 :t15 192 21 178 2073 89
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.ISIGX.ITURAS.
SI/ lilas anteriores.
5.° ARo.
Psicología, Ló[ ica y Fílosoña moral.
Elementos lIe Flsica )' Qu!mica. .
Nociones de Historia natural. .
Lengua francesa. .
e
Wo~
: Ii '
."II¡
'::.
"
,133• • 0.
"1
l' ,
I j '
I l'
I , ¡
ESTUDIOS DE APLICACION.
t:OLEGIOSIXCORPORADQS Lenlpla i n~lesa ~••• curso. -
Id. lit. ~.O curso. •
Lengua italiana. . . . . . . .
antméuca mercantil y Tenedurie de Libros.
Práctica de Contabilidad.
Economía pclitiea y legislación mercantil é indas.
triel. . . . . .. ' •
Geografía y Estadistica ecmercíal... . .
Nociones teorlce-prácticas deagrícultura.
Nociones de Mecil.nica industrial. . . .
Neclenes de Química aplic:ida á las artes.
Teoría y práctica del tejido. . . . . .
Dibujo lineal. , . . . . . . . . . [ '[
T OTAU:s . • . !IJ mr1
ESTUDIOS GE~ERALES.
ENSEÑANZADOlIÉSTICA.
36
Lo, A.;;·O.
üramátíca latina y castellana 1.e l curso.
Doctrina cristiana é Historia sagrada. .
Principios y ejercicios de árítmétíca. •
2.° ANO.
Gramática latina ). castella na 2.° curso.
Nociones de Geoi\"rarra descriptiva. .
Principios y ejercicios tie Gcometria.
3 ." A'so..
Ejercicios do¡ laün y rudimentos de lengua
\ griega.
,
I ,
,
•
,
•
•
-
• •,.
3•
•
,
•
89
2
7
•
•
3
»
•
TOTAL.
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-
•
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~ ;1, ¡¡JI m 359~"Ti9 no"""'2i'5 193~ 195 ~19ü~
lo;
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lú
ASIGi'iATURAS.
Sumas anteriores .
Nociones de Historia general y particnlar dI
España. . .
Aritmética y álgebra.
4. " AÑO.
Elementos de Retórica y Poética. .
El"creiCios de traduccíon de lengua griega.
E cruentos de Gccmetrfa yTrígonemetria.
5.- AXO.
Psicología, Ló¡rica y Filosofía moral..
lementes de Física y Química. . .
Nocíones de Histeria natural.
¡::'>sEih.:'>ZA J)l)VÉSTIC.A. Lengua fr ancesa.
ESTUDIOS DE APLlCACIOl'.
Len~a inglesa l .« curso.
111. Id. 'l. - curso.
Lengua italiana. . . . . •
arümétiea mercantil y Teneduríade libros.
Practica de Contabilidad. . • . .
Eccaomía política y legislación mercantil é in--
dustrial. . . . .
Georrafía y Estadisticacomercial . . .
Nociones teórico-prácticas de Agricultura.
Nociones de mecánica industrial.
Nociones de Oulmlca aplicada á las artes.
\T~ (}r ~ a ~ práctica del tejido. . .
Dibujo lineal. . . . . . .
T OTALES. • I
'1
•
ncr
IlF.5U)IE:'> DEL ~ÚXERO DE !tU
Instituto. . . . •
Colegios incorporados.
Enseñanza doméstica.
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12
16
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TOrAL. 1Mü5
I~STlTUTO DE SEGIlI ;ESI
IXSTITUro .
ASIGNATUI1AS,
ESTUDIOS GE~ERALEg.
t. n ASO.
Gramática castellana y latina ( I .~· curso).
Doctrina cristianaé Historia sagrada. .
Principios y ejercicios de Aritmética.
2.° xxo.
Gramática castellana}' latina (2." curso).
Nociones de Geo¡¡rafia descriptiva.
Principios y ejercicios de Geometrla
3 ."' ,liSO.
Ejercicios de latiny Hudimentns delengua "rlega,
Nociones de IIbLoriageneralyparticular deÉ~ll.'l iil.
Aritmética y Al¡.;'cbra.. . . . . . . .
...... ASO.
Elementos de Retórica y Poética.
Ej'ercieio.i de traduccion de Lengua griega.
Eementes de Geometría y Trígcncmetr ía.
5." ASO .
Psicología, Ló¡:;ica )' Fllosofla moral. .
Elementos de Física yQuímica . . .
Nociones de historia natural. . • . .
Lengua francesa. . . . • . .
ESTUDIOS DE APLlCACIO~ ,
!
I
!
Dibu¡o lineal. .
DibUJOde Bguru.
'fOTALF:S.
. ~ I
,¡' 3!
-
i
ESTUDIOS GENERALES,
COLEGIOS IXCOR\'ORADOS Gramática ca~tf'lI;¡ n: y' ;a~i~~' (t. " curso).
Ductrina enstiana é Historia sagrada. .
\ Principios y ejercicios de Aritmética. .
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ESTUDIOS DE APLICACIO:<.
ASIGl'iATURAS.
tin'f..¡ : ~ !
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"Ir
- -.e...------:-- - - -+I-!U
. . I,1
:1
3.~r AÑO.
Ejercicios de latín y rudimentos de lengua gri~~a
NocionesdeIlistoriageneralyparticularrleEspana
Aritmética y álgebra. . . . . . .
4.° AI\O.
Elementos de Retórica y poética.
_Ejercicios de traducción de lengua griega .
ENS f:~ ."' NlA llOll ÉSTICA. Elementos de Geometrla y Trigonometría.
5.° A:'iO.
Psicología, Lógica y Filosolia moral.
Elementos de Física y Químiea . .
Nociones de Illstcria natural.
Lengua francesa.
Dibujo lineal . .
Dibujo de figura.
T OTAUS. 1 ) -
DESUMEX DEL riÚ)IERO DE AUllo ,1lIf.Cl
Instituto. .
ColclPos privados . .
Enseñanza doméstica..
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INSTITUTO DE SEGr SE!
ASIGNATURAS.
1:'i'5TIT lTO.
16
r ESTUDIOS GENF:RALES.
I l .« AÑO. .Gramática castellana vlauna (1." curso).
Doctrina cristiana é Historia sagrada. . .
Principios y ejercicios de Aritmética. . .
~ . o ASO.
Gramática castellana y latina (':! .ocurso). .
Nociones de Geegraña descr iptiva . . •
Principios y ejercicios de geometria. . .
3"." Afio .
Ej ercicios de latín y rudimentos delenlfl3 griega.
aciones de Historia general y partieune de[S.
paña. . . . . . .
Aritmética y Algebra. . .
.J..' Ai o .
Elementos de Retórica y Poética. . . •
Ejercidos de traduccien de lengua gri~.
Elementos de Ceometria y Tngcncmerrle.
5.° ASO.
Psicología . Lógica y Filosofía moral.
Elementos de Física y Qulmica. .
Nociones de Historia natural. . .
Lengua francesa..
;;STUDlOS DE APLICACION.
Nociones de Ap;ricul1ura teórica-práctica. .
Elementos de Topograña y Dibujo topl)gráfico.
Dibujo líneal..
TOTALES.
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ESTUDIOS GENERALES.
ASIGNATURAS.
>
![ercielcs de latin J rudimentos detengna ¡;riega.
Noeíeues de Historia general 'J partieular ae Eo-
pafia. . . . . .
áritmética y Algebra•.
.l.- A.'o.
Icmentos de Retórica. v Poética.
Ejercicios de traduccioñ de lengua gríeea..
Elementos de Geometría y Trigonometría. .
5." AXO.
Psicología, Lógica yFilosofía moral.
Elementos de Física y Qulmica. . .
Nociones de Historia natural. . •
Lengua francesa.
Lo, AÑO.
Gramatíca castellana v latina (1.or CIl1'80).
Doctrina cristiana é ¡listaría sagrada. .
Principios y ejercicios de Aritmética.
'2 ." AXO.
Gram ática castellana y latina (2." curso). )
Noeioues de Gcograña descriptiva. • . ~
Principios y ejerciclos de Geometría.
3 . ~r A~O .
COLEGIOS ISCORI'ORAOOS
\
ESTUDIOS DE APLlCACION.
Nociones de A~riclll t llra teórica-practica. . ,
Elementos de Topografía y Dibujo topogr~rlCi,
Dibujo lineal.. . . .
TOTAu.s.
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ESTUDIOS GE~f.R.\LES .
t . e· A~· O .
Gramática castellana y Latina (1."' curso).
Doctrina cristiana. 6 Historia sagrada. .
Principios y ejercicios de ñrttm ética.. ,
2.° Afio.
Gramática castellana y lainn p.ocurso)..
Nociones de üeograña descriptiva. . .
Principios y ejercicios de GeomeLria. . .
3 .e r ASO.
r.~ SESA~ z..\. llo'n~STICA. Ejercicios de lann rrudimentos de-lengua~
Nccícnes de llistcria general y particularde Es-
r aña. . . . .
aritmética y Algebra.
4.- ASO.
Elementos de Retórica ,. pcétlca .Ej'ercieíos de traduceion de lengua gril.'¡;.l .
E ementos de Decmetrta y Trigonometría.
5.- ASO .
Psicología, Lógica y Filosolia moral. .
Elementos de Física y Ijutmlca. . .
Nociones de Historia natural. .
Lengua francesa..
Torvr.es . . ,
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ASIGNATURAS.
Sumas antrríores.
I:'iSTITlITO••
I Nociones de Bcografl n descriptiva.
\
üeogmña } cetadistica comerclal. .
Nociones de J1istofla natural. .
. ¡Agricultura teórica-práctica. , .
Lengua rmnecsa.. . . . .
Dibujo lineal. . . . .
Dibujo topográñco.
Dibujo de fi gura..
T OTALES.
I ESTUDIOS GE~ERALES .
t.e• A."o.
IGram:itica latina y castellana 1.er curso,
Doctrina cristiana é Historia sagrada.
Principios y ejercicios de Aritmética. ,
2.- A:l;O.
Gramática latina y castellana 2,- enrse,
Nociones de Ge<l¡crafia descriptiva...
Principios y ejercicios de Geometría. ,
Doctrina cristiana é Historia sagrada.
;: ,e. A.\ O,
COLEGIOS rxcenrcmoos F:j e~cicios de l~ t¡n ): rudimentosde I~Dgua gri~.
NOCIO_"l'S de Historia general y particular de Es-
pana: . , ..
Aritmética v Algcbra. , . . . •
Doctrina cd ti tiana ~ Historia sagrada.
4.° AÑO.
Elementos de Retórica )' Poética, . , ,
Ej'erCicios de traducclon de lengua griega..
E ementes de Geometría )' Trigonometrla. .
5.° A~O .
Psicología, r.ó....¡i co"l y Filosotia moral.
Elementos de "laica y Dulmíca. ,
Nociones de Historia natural. •
Lengua francesa . ,
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ASIG NATURAS.
ESTUDIOS GE~ERALES.
t . ~r ASO .
Gramática latina y castellana t .e. curso.
1 Doctrina cristiana é Histeria sagrada .
Principios y ejercicios de Aritmética.
2.- A5íO.
Gramática latina y castellana 2.0 curso.
Nociones de üeograña descriptiva. .
Principies y ejercicios de Geometria.
Doctrina cristiana é Historia sagrada .
3 ,0' AÑO.
Ejercicios de latín y rudimentos de lengua
griega. . . . . . . . .
Xocíonee de Historia general y particular de
España. . • . . . . . .
ritmétioa yAlgebra. . . . . • .
F.~ SE."'A~ZA 1I01lf;STlCA . Doctrina cr istiana é Historia sagrada. .
4.· AÑO.
Elementos de Retórica l' Poética. . .
¡"erciCiOs de traducdon"de lengua griega.
, ernentos de Geometríay Trigonomelria.
5.· .\..~o.
Psicclogíe, Lógicay Fllosefla moral.. "
Elementos de Física ~. Quimiea. . . .
Nocionesde Historia natural• .
Lengua francesa.
ESTUDIOS DE APLlGACION.
\
árínnetíca y AI¡;ebra. . . . . . : .
Aritméti~a m~:?ntil y Teneduría de Libros. •
üecmetría y I ngonometna. . . . . ',
\ ToposrarIa. . . . _ . . . . . . •
Elementos de Física y Química. . . .. 4
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ASIGNATUHAS.
RESL'UE:of DEL mhn:no DE !W
lnstitute. . .
Colegios incorporados.
Enseñanza doméstica.
•
Sumas anteriores.
\
Nociones de Geocraña descriptiva.
Oeograña y Esta8btica comerciaL .
. . Nociones de Historia naLural.. .
E'i S¡';ÑA~ZA DI)~lESTlCA. Agricultura t e óri eo ·pr~l'lie a.. .¡Lengua francesa. . . . . .Dibujo lineal. . . . . . .Dibujo topográfico• .
DibUJOde figura. •
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239
139
61
TOTAL. "5
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I~STITUTO LOCAl. DE SEGtl.1 ·'L~l
- --- - --------,...--
[¡i l<
ASIGNATUlL\ S.
I ESTUDIOS G¡;'~EIl'L1:¡; .
IXsnnTO. .
L n AÑO.
Gramática castellana " latina (L " curso).
Doctrina cristiana é lhstorla sagrada. .
Principios )' ejercicios de Aritmética.
2.° A~O .
Gramática castellana ylatina (2." curso).
Nociones de GeolíralIa descriptiva. . .
Principios y ejercicios de Geometría . .
3."' A~O.
Ejercicios de latinr Rudimentos de lengua griega
Nocionesde Historiageneralyparticularde Es~
[árínnétlca y Algebra. . . . . . . . .
<l.•• A.~O .
Elementos de Retórica y Poética.
Ejercicios de tradueeíen de Lengua griega. .
Elementos de Deemetría y Trigonometría. .
5.- AXO.
Psicología, Lólrica y Filosofia moral. .
Elementos de FI~ica yQuimica. . .
Nociones de historia natural. . . .
Lengua francesa. • . . . . .
!
!
G
5
!
, !
'11
~¡
3
GO
ESTUDIOS DE APLICACION.
Aritmética mercantil y Tenedurla tle libros. . 11
Práctica deContabilidad, correspondencia yope- )
raciones mercantiles. . .
Agricultura teórico-práeuce.
\ Dibujo lineal. . • . .
\ Dibujo natural. . . . .
Dibujo tepegráñee..
TOTALES.
3
3
, 1 ·SE.tL~ZA DE FIG UERAS.
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GRASJ A ESCUEt..\.
ASIGNATURAS.
ESTUDIOS DE APLICACIO:S.
¡AA'riCnltura teóríco-práctiea .•. Dibujo lineal. . . . . .
Dibujo topogrMico.. . • .
TOTALES. •
ESTUDIOS GENERALES.
•
E:oiS F.~ A!'i ZA DO~ltsTICA .
62
2.° AÑO.
Principios y ejercicios de Geometría.
a . ~· ASO.
Nociones de Historia general y partieular de
España. . . . . . . • •
áruméuca y Algebra. . . . . •
4.° ARo.
Ejercicios de traduccionde lengua griega.
T OTALES. •
IIESUMEN DEL XilNERO DE AlOO' .:UCUL
Instifuto.
Enseñanza dom ésm.
T
•.,
o .
, "
. "
.0
c .
,-
"
I
-,-
s
5
5
tI""
•
•
•
TOTAL
~
4,
10
•
I
I
,
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
185
18'
I
•
•
•
• •
" .
•
•
TOTAL.
I • It _ ._
11 11 1
I-t'-f-I- - -
de
it'3..
1 J.UI oInUoos E!'i ESTE ESTABLEClMIE:'\'O.
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CUADRD DE lOS EJUtl/l " GW
1
¡
,
!
lO,
,
O
8
'5
"
l
I
11
•
,
CLASES,El'SEÑANZAS.
~ Iedicina . . .
Farmacia.
Filesoña y letras. .
Baleares.
Lérida.
Figueras. ,
Gerona.
Barcelona.. _
Tarragcna.
•
-
Escuela profesional tic Bellas Artes.
,.- ....
,'"" -
'" -_____ ___ _ _______ _ 1,,..-=,- 1 111 -
1,Bachilleres en Arles . l~ ~,Pt'rilos mereentíles. . .; I
' /pe~los m~~nieos . . . ! I
Pernos agnmensores..
\
Baehilleres en Artes. ,
Peritos qaímieos. . ,
' /Peritos mecánleos .. ,
Peritos agrimensores. ,
· Bachilleres en Artes. , ~
(Baehiüeree en Artes..
'{Peritos agr imensores. ,
\Bachilleres en ArLes. , ~
·{Peritos agrimensores. , l
\Bachillercs en ArLes. , •
'{peritos egrimeescres. , I
(Bachilleres. , ,
' (Licenciados, ,
Ciencias esaetas, físicas ynaturales\Ba
L
. chill~ rdes, •{ rcenna os, .
(C' '1 . \Bachilleres . .m Y canéníec. "[Licenclndns. .
Dcn'chO¡
Ad . . . \Bacllillercs..cunístratrvo. .{Licenciados. ,
h cullad de, ¡D" hill"'" , , " "Licenciados. . . . ' fCirUJanos de '2 ." clase.· Cirujanos de 3."clase. .Sungradores. . . . !:
Matronas. . . . , l'
·íRachilleres.
{Licenciados,
\l\I ae Sl ~OS de curas. . . :1 3· Aparejadores. . , .Agl'iJucllsores. . , .
Escuda Industrial superior. . . . . .\ lngeni(,l'lls qntmlcos. .(ingenieros niecániccs. . (1) I
(al A la pubttcactoa de este cU.1 drn to u ti n u a b ~ n lI~ clell do 109 elCfcleinJ DU /Ol'l~ 11lI~
6\
•
AA GR ADOS Y TITULOS.
Idemti les poSlerioru.__
rorn,
-
Aproba- Su!pru- :iobrrulleu- Aprobl- Reproba- de l probado, .
•
dos. !Of. IH . dos. dos.
~
I~ '1 Ui 36 I 9 2 156
1 1 • I
! 1 • 1 • • I6 I • 6
11 13 1 • • 13
! 2 • 2
1 • • 1
• • • 4,. ! 25 q -z r
~ 20 4 • • 21
6 • 6
! 17 5 17
3 3
! 8 10
• • I
• • 8
• • •
·1 • •
•
" "
;"ill 2 • 61, 9 53 62
, 9 11 23•,. 6 21 ~7
!. 8 17 • • ,, 15 28 2 2 • 45
1
"
I
!
1 • I
22 23
8 » 9
J.! 21 2 • I 22I 36 38
,
19 22,. 1
• 2 • 21 33 3 35
1 I • • I(al1 1 1 I
f't l. 1"~ II!(4n lco! .
6"
"
•
o:"OTA 4< .. _'idUro ffldoioMo ,.. ...... Io••~ üI,.., /,
_'.....1 • ,. ..,~N ~,~~:. Ü ni, ~.'"". ,. "
.... U IMi! .
rst ABLECUl lfJlTOS, I'O$O~"" • • TUl .... 100ll.
r.", ;'1001. .
· · · ·
~'6;\lO'roll ecoeo- o VU619ll'6S
1:""""" oup<rior lodn!!trial . • · · · 100\l:H' o .¡OllM' o ~' .
.
r....d. ~. ll<olIa. AtIn..
·
t :.w~ · o e.... o f':!~';¡3' o
Esc...lo &. :'ri ; uIU d. Il...",,\ona • JlI13I 'r•• """".
o U7J t'!>I>
[,1- ••lbn""... . · 1':1000' •
,,,,,. o 13000' o
1<1 . ,l. ' IJl.on.• · · IttN,' • lI)on' o IJ¡;(¡t\ ' •
11» li l"l~ ,,.,¡,' ''''' ' ''' Ll'~ deIlaruol. n•. ~jJ I~¿ ' ~J r.o~ IO' o :P-IO~>I' !a
1<1. ,l. lo> lIal••' ...... tt !",I , Q'r•.¡. :107!')' 9j U SOog'fll
1.1 . d. &-rnn••.
· ·
' 1~ 1 '~6 iM IWO I I ¿~ll ; 'gl
Id.•. U ridlo ..
· · · ·
tl 8 1~ ~ · 'i: 1 ~6~6'j J ,Mj:.-,·.¡.:j
Id. de TIJnPIII . .
· ·
t 3all ~'~" f,(lS*t ' l ! I O~' '',
Id. local .lo r """"",..
·
QI :':¡;H~ ~'39 93;38'~1
E>cwb x""¡ ... ........
·
.....'
• ¡ GISO' • ¿.';tIlO ' •
"
die Las R>lI<o.-. .
· ·
·
~'I~'U ;; ' * '61 ~,3'1;,
"
.. r_ .
· · · · ·
393J)-j6 jllll l' o ¿,:ll(J 'j6
W.... una.·
· · · · ·
! tM I'311 8~ 1 ';6 ~i("¡ '
" . " Tunc- . · · · · ~j' ll 10') 1(,'89 ,,;.;)J'Oll
T.. .c. .
· ·
Ha,'3\!' o Ui<iIl n, o~<}'j,O;
•
•
CUADRO que espresa el numero de escu elas de pr imer a enseñ anza y el de los alumnos
concurrentes á l as m ismas en la s p r ovin cias del d istrit o.
I ALUM;>\OSl'\Ú)IEHO DE ESCUF.LAS. CO~CrILRE:\TES.
I' ÜBlICAS . 1'1I1' ·AD.\ 5 .
Sr PEIl IOlllS . lLI".llBT,\Ul' 8 rtf.Jl IOUS. I:U:.Il l~UL[s
íleO; -¡;;---D e D'
__o
-¡;;-- --¡¡;; oe rOT AL. xmcs. N i li a ~ . rOTAL.
'"
Dr ,
"lIi o~ o lfl a~ oi iio~ n l n ~ ~ p.o, nulos nn ce nme' nr ñcs n l n .1 ~ páH ulnf
- -
- -
- -
- - - - - - -
---
--- -
Barcelona. . 10 • 311 218 30 1 I 185 110 11 t081 3G3GO 2~l)3-i rJl) ::'! lH
I
Baleares.. 2 • 80 84 2 2 , 28 2a 3 230 G33 1 5-¡"¡,~ 11175
I
Gerona. . 8 • 213 ,11.1 4 » • 32 37 • 408 t 31GO GO-.1 !\l:201
Léndu. 2 , 398 209 I • » 21 35 2·1- ,DO 1,1,925 8811J :2380.
Tarragona. ., I 205 ' GI 4 • • 41 •• • 443 t ~9GIJ 10998 2rl9G7. . ..
--
_.
- -
--
--- - - - -
- -
-- - -----
- - -
~
---
TOTALES. .
'"
I 1267 80, 41 D I 301 ~98 4. :!800 85135 5.l30~ (.iOO37
nILICIOl d, los pueblos d, esta prwinria que sosl;" en mas escuelas públi"" de
primera enstno1nz.1, de las que les ((lrrespondeusegunla ler, C!lnespresioD del
número J~d~ de las mismas.
\úllrro de tM:t e!u sosluidu por 1.~ 'It~l.,
adelliÍs le I¡! ~nt Its fOrmpudu.
5I: PllHJllS. u..DIF..'U.U.T$
~
Ile~ne l><o De ()f'
ftNl05 niñas ntncs DlI\ a ~ pin illo s Ad qll ol
Eiudadela.
Seller.
La Puebla.
Manacor.•
lvba..
I ·Ron~Cu. DE DARCELO:'lA.
Prat del Llcbreget.
San Pelle de Guixols.
I'uigccrdá.
rIlO~' I l'i Cl ,\ DE Lt;lIlDA .
I teílvcr.
Cervcra.
Escaló
Esterrl de Cardos.
La vense.
68
,
,
,
,
,
,
,
»
,
,
,
•
•
•
j
»
•
•
j
»
{
•
•
,
RILIClOI de los p"blos de esle dislrit' U,jTersil. ri, tu que " se bao !S1.ble-
cido las escuelas públicas de primera tBstoaDl3 que les corresponde stgulI la
leJ I eoo esprtsioDdel número J grado de las ~ue fallan.
PROVINCIA DE BARCELONA.
~ umc ro de E~c nc1u que comsr,0ndcni lo~reblos
Ile la profinrja a d e m :i~ de u rsla bleci J'.
PUEBLOS. S I1¡'¡: OIOOES . ELlill EIIU LES.
D. Do ue Do Do ne
~ l n o s . nlña s, mños. etñas parv ulo! aduücs.
-- - -
--
- - ----
Arenls de Munl. •
-
•
, 1 , , ,
Calel a. . . . , • I • , •
Canel de )lar .
-
.
,
•
, I • •Orsn inyá. . • .
- -
,
• • 1 , •
Yallgergina. . . o o • • • 1 • •
YilJalba Seser ra. . o • • 1 • , •
Badalona. . o o • • • 1 , •
Barcelona. o o o • • 10 9 • •
Gracia. . o o o • • • 1 • •
llena . o o • , • I • •
Iíerga. . o o o o • • 1 • • •
Cardona o • , 1 1 • •
Oasteüar de Nuch. o o • • • 1 • •
Eastell de Arenys. • • , I • •Ltusá. . . . . • • • 1 • •
FobIa rle Lllle s . . o • • • 1 • •
I'rats de Llusanés. : o , • 1 1 • •
Sahellas. . . . . • , 1 » • •Sta. Maria de Marl és. o o , • 1 1 • »
Ornnollcrs . o • • »
,
• •
Bcllprat. o » • 1 • • ,
Cabrera. o o o o • • , • , •
Jorba. o • I • • 1 • ,Rubió. . . . . . . o , • 1 • • ,San QuioLin de ~Iediona . • • • 1 • •
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~ úm ~ro de F.scuda ~ quo eerrespnuden á les pueblos
de la pro \' incia además de las es tablecida!.
~nE/lI(lH.S. ELE"~;H~U;S.
u. De ne u. De D'lliDo• . atñas. IIlilol , Dlftas piu olos. Id ullo5.
- -
--
-
- - --- - - -
·
• • 1 • • •
· • • • 1 • •
·
• • • I • •
• • 1 • • •
· • • •
,
• •
• • •
,
• •
• •
, ,.
» •
t , •
,
• •
• •
,
• • •
• • •
,
• •
·
• •
, ,
• •
·
• • • 1 • •
• • •
,
• •
· • • 1 • • •
•
, I I • •
• • t • • •
• • •
,
• •
• • 1 • , •
•
, 2 2 • •
·
• •
{ 2 • •
• •
,
• • •
• • I • • •
• • 1 • • •
· • • 1 • • •
• •
,
• • •
• •
,
• • •
• • t • • •
• • 1 2 • •
• • 1 • » •
• • •
,
• •
• • •
,
• •
• • • I • •
·
• •
,
• • •
• • { I • •
• •
{ • • •
• • t I • •
Cardera. .
Gaya. . . ...
San Uarl in de Torru ella. .
San Salvador de Guarrliola .
Talamanca.
Olivella . •
Puigdolva. . . .
S311 Pedr o de llibas .
Santa Fé..
Yillafranca.
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PUEBLOS.
Santa Maria de Miralles•.
Argentona .
Ilatar ó.
Castell,,! de Hosan és.
Hospitalet. .
Martorel!. . . .
San Bo} de Llobregat. .
San Ferie de Llchregat.
;\Inladepera . . . .
Otesa dc jlonserrat.
Hellinás. . . . . . .
San Est éhan de Castellar.
nrull. . .
Gurp. . .
Manlleu. .
Mesías de Roda ..
Masias deS. Pedro de Torelló
Moutañula. . .
San Agustin de Ltueanés..
San Martin de Sescorts .
Sobre munt. .
Yllalteous.
Vich .
Sauta Cecilia de voltregú.
Santa Euge nia de Derga
Santa Maria de Besora.
PROVINCIA DE LAS BALEARES.
~úhlero de E!euelas que corrr~polld en á los pUl'b\o'
de la proyjnria allema.\ de las eslableridls.
PUEBLOS. Sl:p¡¡n ro llES. ¡:LE.IlE~T.\Ln .
n. ne
"
ne
"
ne
nl ftOI. etaas. nUlos. nl fiu . pánu l(l~ . aeuues.
- -
- -
-- - - --- - - -
Palma.
·
. .
· •
, 4 4 • 1
Capdellá (sufraf áneo.) .
· • • 1 • • •Galilea. • (i l.) . . • • , • • •Mancar .
·
Qd.¡ . . • • , • • >Caimari. . (id. o • • , • > •
Biniamar .. [id.]
· • •
,
• • •jlo scari .
·
(id.)
· · • •
,
• • •Esccrca. · . . . , •
, ,
• •Salinas (su tragánec. )
·
. • •
, I • •
Llcmbarts . (id.J
· • • I I , •Forme ntera . . .
·
• • 1 I , •
Hanacor.
·
, ,
» » 1 I
Nnhon . 1 I • • 1 ,
PROVINCIA DE GERONA.
Algama Santa Leocadia. ,
Albaiía. • • • •
Aviñone t. • •
Boadella .. • • • •Campmany. • • ,
Canlallops. • • • I •Eiurana . • • ICulera San )tiguel.. • , •Garrígás. . • , »
Llam a. .,
Ilasarach. » ,
uollet de I' erelada. , ,
Ordís.. , , ,
Pan. . . . . , •
Pont de molins.. o .. , >
I 'omés. •
,
•
Puerto de la Selva. • • • 1
Jtab és de Ampurdá. . I
San Clemente Sasebes. • >
,
•
Selva de mar . , •
71
E
E
F
NlÍm rro de EStU11as que rormponden á los pll~I,l n~
de la provincil illlemh de ras eslabluidas.
PUEBLOS, ~U P Elllo nES . ELE:II ENTALES.
ne D. Do , Do D' D.
nt ñcs. niñas. niñ os. ntnue. párv ulos. adulto s.
--
- --
-- -- - - - ---
San Miguel de B' luviá.. • • • , • •
Terradas.. , , • , • I • •
vü avert mn. • • • 1 • •
vilafant. , , • • • 1 • •
Yilajuiga.. , • • • I • •
Vilanant. • , • • • 1 • •
Yílasacra. • • • 1 • •
Yiure. . • • • 1 » •
Adri. , , • , , • •
Albons . • • • , • ,
Dellcaire . . • • > 1 • •
Descanó.. • , • 1 , •
Campllonch . . • • • , , •
Colomés. . . , • • • 1 , •
Esponellá." • • • • , • •
Flass á. , • • • 1 • •
Fonlcub er la.. , , • • • , • •
Garrigolas. , • • • 1 > •
Gerona. . , • > • 1 • •
Ilallin és . . , , • • • , • •
arre . • , • • • 1 • •
luyá.. , , , • • • 1 • •
amblllas. , • • • 1 • •
lorá.. , , • • I I » •
fadremaña. , , • » • , » •
Iediñá. , , , • » , • •
llés. . , , , • • 1
,
• •
alol de Rebardi t. , • • • 1
,
•
orqueras . • • • I • •
an Daniel . • • ,
,
• •
au Vicente de Carn és. • • • I • •
an J ord i Dcsvalts .. , , • • »
,
• »
aus. , •
,
•
,
• •
eriñá. , » • • I • ,
an Estovan de Guialbes .. • » » 1 • •
.an Andrés de l 'l'errl .. • • ,
,
• •
'iladema t. • • • I • •
scleñá. , • » , 1 • ,
,startü . , • ·' • 1 • •
. oxá. • • I I •
·
J
L
L
I
I
O
p
P
S
S
S
S
S
S
S,
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~ú.trG h Euutlu 1ne roTrap..dell i I. s pllthlGS
d8 laproriudil adelllás de In esleblu idu .
PUEBLOS. SUPU IOlIU. nElII.E~.l.LES .
Do D. D. Do ne D'
mños nlnas. niños . mñas, párv ulos. adultos.
-- - - - - - - --
- - -
Fontancllas..
·
, o •
,
» o
Guaita.
· ' .
o o o t o ,
La Pera.
· ·
·
o o , , • ojícurás.
·
o o o t • oPalau Sator t.
· · ·
• o • 1 • •
Peratallada.
· · ·
o • o 4 o oIlegeneés.
· · ·
o • o o 4 > o
Serra. . . t
· · ·
• > • o o
Yulpellach .
· ·
o o • I o •
UlIá. •
· · ·
• o • t • o
Argelagner.
· · · · ·
o • o t > •
Batet .
·
· ·
o o o 1 • •
Baget. .
· · · ·
•
, o 4 o o
Finestras.
· ·
o o o 1 • •
Juanetes.. • • o t • >
La Piña. ;
·
o
"
• 1 • o
Mallo!..
· "
o , I • o
Mayá.
·
o o o t • o
üix. o o , I • o
• tParr oquia de Ilesalú . o • • • o
· · -Ilecabruna . . • o t I • o
· · · ·Ridaura .
·
; o • • t o •· . . .
San }liguel-de Campmajor. o • • , o o
·San Andres de Sucárrais. o o 4 t • •
S~ Esteran de Llemana.. o • • t • •
·Talar á. . . • • • t t • o
· · ·VaH del Dauch. . o o t l • o
· · · ·
Alp. • • • t • •
· · · ·
·Das. " o o o t o •
· · ·Ger. o o o 1 o o.
· · ·L1ivia. . o • o
t . o •
Llosas. o » o t > •
Queralps .. o • • 1 "
o
· . . . 1San Lorenzo de Capdevanol.. > • » o o
Setcasas. . o • >
,
» o
Sobellas. o o t 1 • •
· ·\'idrá•. o • > t • ,
· ·
·l'rn . • o • t o •. · · · · · I oDU13l1eu.. o • • I o •
· · ·
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ereaos.
•
-.. ...... ~ ..¡ ; •• , "' ....
· I~..=.:. · ' ., · ,
I~ .........
.-. -- ._..- -
M_ .
~.w i.I SMn .
t.""M~~.k l\idb. :
::ills.
N. 1h1r"'1"
r.1MI'&Ilf.. .
l::spi."U$.•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PROTIllCl1 DE LtRlDl .
Un"'.
tb lacuOf ••
r...n.... .
lIiac, .. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•,
•,
•,
•
•
•
•
•
•
•
PROTINCIl DE TlRR1GOKl.
lIi . I,,1 d. r . I' . I.
I:<>rnud olla.
T¡.¡.. ..
...... I.f. .
....
r.la....,II•.
rli,. .
Uorta..
f'ra l do CoIiIr l<.
C.potoal .. . .
r."J'l.p do r li.
r .
M. lbluc. . .
lI....ror d. Qmorall .
Rop].¡. • • • . • •
Su.. e.to.a "" Qa=olL
Nt1'N\ . .\·..lro,..... . • • • •
"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
,
,
,
•
•
•
•,
•
•
•,
•
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
~lÍIlUO de l scuelas que tormpndu a 1.. ,.eblt.l
de la provi[tiaademú de las tsta ~rtci.¡s.
PUEBLOS. ~nERlullF.S. l1DlE:-TALES.
'" '" '"
ee
'"
D'blbos . nibas . bi lios . libas. párllllot . adu ltot .
-- - - - - - -
--- - - -üambrils.•
· · • • • I • •)Iontroig•.
· ·
,
• • I t • •Riudoms..
· · · · ·
• • t t • •
Constanlí.
· · · · ·
• •
, I • •
Perafbrt. .
· ·
• • • 1 • •
t 'ílaseea. .
· · · · ·
• • 1 1 • •
Alcanár.
· · ·
• •
,
• • •
Al fara.
· · · · ·
• • • t • •
Am~osla. .
· · · • • I I • •Eenia. . .
· · ·
• • I I • •
Perelló.
· · ·
• • • t • •
Roquelas. .
· · ·
• • 2 t • •Santa Bárbara.
· ·
• • t t • •
Ulldecona.
· · ·
• • t
,
• •
Nulles.
· · ·
• • • 1 • •
Plá de Cabra.
· ·
• •
, I • I •Valls. .
· · ·
• • • I t •
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N ota dtl BÚmtrO dealumnos malrinlados para eltursode t 8 6 ~ ~ 1863 en los eslablecimieulos de meñanu comprendido! en esle dillrilo. conforme
al modelo nú m, ~ citado enel art, 3G del Reglamento adminislrativo.
.,
PUEBLOSDOlDE EIISIII.
TDTAL I~ ~
-"-
-ENSEÑANZAS. de alum-
naree- Balta· Tarra- Flgue- 0 0 1 malrí-IOOL 'H. uereea. UtldL gooa. 'u. Mahoo. culadO!' .
SEGUNDA E.'SEÑH ZA.
) Institutos. . . 863 279 189 171 21t ' 5O • 1863ESTUDIOS GE1itR.u.r.s .
.IColegios privados. . 902 48 84 133 • • 11 67Enseña.nza doméstica. M 24 8 39 ;5 , 191
\ Institutos. • . . . 408 35 137 92 83 39 • 794
ESTUDIOS DE APLlCAClON. . Colegios privado$. ·. . 3 18 15 36
Enseñanza dum ésüoa. . 1 , , 1 2
ENSEÑANZA SUPERIOR.
FACULTAllES
"-l1nrofia y letras. . . . . . . 301 • • 301Ciencias exactas, fisitas, naturales . 210 • • • .. 2iOF."rm"";,,. , ~ l ; •
·
<26
"l...h~ ''''' . ~&O
·
er-o
.
ESCI !e l.J\ ~ ~ U I ·I': IU " " F.".
-' ...1 \._.......... ..~..._ñ~n~" .."""no... • • .."
t ';>r rn ncin .
·
1 ~t,
l\1 " ' \ ' '''; n " .
"
2r.o
,.;SCU ELA S S IJ I ' l n U O Il E "' .
1.'1" 1'l'TR IAL . . F: "" ei'iall~ sureriur . U. • U O
n,' ~otariado . •• • • • • .,
ESCUELAS PROFESIONALES.
:iOIUlALES. . {De ~I ae,;.tros . 189 ·13 t<)4 81 4; " • .\G.IDe Maestras. ;9 • • • 15 94
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:\"flTA J .- De los 301 alumnos mabirulados en l. Facultad de FilosoNa. y Letras , I SO estudian tambien Ileree he dri l 1 canónico.
:'iou i .- De los i 70 IlliIt ricula d08 en la Facultad de cren eras eseetes, rlsieas y naturales, 79 cursan al propio tiempo as igna turas de
1" Escuela IndU5tria l y 81 de lIedicina.
NOTAS- De los li8 mateiealadcs en la Facu''''d de ü erechc , geeeton de Derecho administra tivo, 123 estudian al propio tiempo en
la seecíon de Derecho l'Ívil y canónico .
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RECTOR.
Ilmo. Sr. Dr. D. Víctor Arnau .
VICE-REGTOR.
Sr. Dr. D. Francisco de P. Folch.
SECRETARIO GENERAL.
Lic. -D. Agustin Puebla.
FACULTA D DE FILOSOFÍA YLETlI.\S.
DEC,\NO.
Lic. D. Antonio Bergnes de las Casas .
St:CJlETARIO .
Lic. D. Francisco Javier Llorens.
Catcdrúticos.
Principios generales de literatura,
y lhererura española. . • • . Dr. D. .Manuel j/ifú y Fontl1nak
Literatura clásica. grie~l y latina.. Lic.D. AlItonioBergne!de las Casl/S .
Estudios críticos sobre os prosistas
griegos. • . . . El mismo.
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f\r. O. Antonio Ru~ .
•
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lIlOo,i_. . • . . . . . • 1:." m,,,,,··
.\mpli..¡o. de b. n.;c.a ufl"rim~.ta1. [Ir. n. An',mio /lor"
Qlll",ka ¡:ClIOral. • • . . • • nr. /J. ¡ ..no Ag. ll.
1IolJ.nitL. . • • • • . . . Lit . LJ. ,b '''''"CiI"';'"O (;\Mlo.Zoo=~:i~r~ ~~~ l¡r~'(.~~ d.;~ll!M. Co""",da-
)I,oQ1IÍU ntl....1.. • • . . . D. L....n 1':,)mIrrlo (...."'rIJ<'d61-
r-.rla ,¡",."npli"" • • lJ , J<Jd Jlo,"" Ilo.tri,.t: (;......110¡- ,."").
TIr. D.~.e 1'rt...(_ f'J40).
I'.\CULTAD DE FARnÁCIA.
•
Dr. D. JWJII Jose .411.:i: lI.
Dr . D. AntQllio Saflche: COlllt'll-
dador.
Dr. D. Federuo Tremots y Borel.
D,', D . Juliall Casaiia y ÚOnardo.
Dr . D. l'ict7lte Jfunner.
Los ayudalll t'S de k1 (acuitad.
Farmácia quimico-inofl):tnic.a..
Farmácía quimico-orginic:a. .
Práctica deoperacio r.esürmacéutíeas.
Ejercicios prácticos. . . . . .
DECÁ...'O.
Sr. DI'. D. Juan José Anzizu.
SECRETARIO.
Dr. D. Vicente jlunuer.
Catedráticos.
" aleria farmacéutica de los reinos
animal y mineral. . . . . •
~Iat<:ria fa rmacéutica del reinuvegetal.
SUP ERl'i UllERAIUO.
Dr. D.
A.íL'DA~TES .
Dr. D. Juan Ncpomuccno Folch.
D. Eusebio Fortuny (interino).
FAC~LTAD DE lIEDlCI~A.
Dr . D. Jos~ de T.elamelidi.
DI'. n. LOfl 'IIZ0 Vidal (stljlernmlll:-
1'Urio).
DI'. D. l ua" Jlr~[J{j,z .
Dr. D. lYm'cis{rGarbó (eJlcargado).
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Dr . ·n. Cdrlos Siloni.:.
Fisiología. . .
Higiene privada .
DECÁ:.iO.
Sr. DI'. D. Francisco de Paula Folch.
SECRETARIO.
Dr. D. Lorenzo Vidal.
Catedráticos.
Anatomln c.Icsn i'ptiv3 y general (1."'
curso). . . . . '
Anatomía dcscrlptiva y general (-2,"
curso) . .
Ejercicios de osteolcgln y dlseeclou.
Patolopa general con Sl\ clíniea y
anatomía patol~C3. . . .. Dr. D. Francisco de Plllda Fokh.
Terapéutica, Ilateria médica y arte
de recelar. . . Dr . D. lormze rtdal .
Patologia quirúrgica. . Dr . D. Joaqllir¡ Cil .
Anatomia quírúrgíca, operaciones,
apósitos y 'fendajes. . . . . . Dr . D. AlllDllio .1(t ,,'.1o: a.
Patología médica. . . . •• DI'. D. Francisco Jl,all ie/I.
Obsletr icia, p.'\tolfll]'a de la mujer y
de los niños.-Chnica de la misma. Dr . D. J IUIII RlIll .
Preliminares ellnicos ycllniea médica. D". D. Alllonío COCIl .
Cllniea quirúrRica.. . . . . . Dr . D. U'eJlccs/ao Picas.
Higiene pública. . . . D". D. Narciso Carbó (c:/lclIl'gado).
Medicina legal y toxlcologln. Dr . D. RamOI! Perrer y Gal'cés.
!WPE RNt·m:RAlHOS.
Dr. D. Lorenzo Vid'll.
Dr:D.
Dr. D.
Dr. D.
I'ROFESO RES CLí:XICOS.
D. José érmenter.
D. Salvador Pinar.
D. Nicolás Homs.
DlIlECTOn DE TRABUOS AXlTÓ1UCOS.
Dr. D. José Letamendl.
.Ht"DA..'\"r E DEL DIRECTOR DE TR.\B.U OS ANATó m cos.
D.
DIRECTOR DE MUS EOS .\~!TÓ\llCOS.
D. Ignacio Pusa lgas.
An·O.\~TE DEL DIRECTOR DE 1ll'SEOS ASATólllCos .
D. Jaime Ramon Coll .
ESCULTOR.
n. Francisco I 'e rea.
AYUDANTE DEL EScULTon .
D. Junn Snmsó y Scngly.
.n -UD.l.lfTES PAllA L¡l¡S ¡:I.AS¡':S l ' I\ ,\CT rCAS y F. Xr F.IIl ~lENTA 1 .F. S .
D. Narciso CarLú.
D. .luan üln é.
D. José Flgucras.
D. Francisco Forns.
FACULTAD DE DERECnO.
DECA)iO.
SI', DI'. U. Vicente Ilius y Roca.
SECRETARIO.
Dr. D. Francisco de S. Jaumar.
SECCIO)/ DE DEnEC IIO CIYIL y CANÓNICO.
C(IIIXl l'ál i cos. •
Introducciou al estudio tIo UCrCChO!
Humano. . . . . . . . . D- D J . S .
Histeria ) elementos de üerccbc r. . ose mllsrJ.
Romano. . . . . . . . .
Ccntínuaeion del Derecho Itemanc. . Dr. D. l'icenle R1U8.
Histeria " elementos de Derecho ci-
vil español comuo -e rora!. . . . DI'. D. Iulian Ani bas.
Elementos de DereeIlO mercantil )'
penal.. . . . . . . . . Dr . D. Mallllt'l DUI'al¡ y 811s.
Derecho polí tico J administrativo P.$-
paiio!. . . . • . . . . . n,.:n. Rirortw Cid .VarliJl .
Instituciones de derecho canónico. . Dr . D. Franou» Jl1 r ier Bagifs.
Elementos de Econornla política y es-
tadblica.. . . . • . • . Dr. D. ..Yarcíso Grlilfen .
Disciplina general de la Iglesia y par-
ticular de España. _ . . . . DI'. D. Felipe l 'ergk .
Teorla de los procedimientos jUdi- (
cicles de España. . . . . . D,..D.JlmlUeI AlIqlasl:ll (l'Ilcargado)
Práctica forense. . . . . . .
SECCIO:i DE. DERECHO ADm :Xl STRATJ\·O.
Caledl'úticos.
Nociones de Derecho Civil mercantil
y penal de Espaiia. . . . . . En la CalTeTa del Notariado.
Instituciones de Hacienda pública de
Espai ia. . . . . . . . . Dr. D. Rllmon AI/g/ascll .
Derecho pclltlco de los principalesl
Estados v Derecho mercantil v le-
gbíaelon" de aduanas de los 'pue- DI'. D. José FIlJq llc,. y Pm íse.
bles con quienes España tiene lilas
frecuentes relaciones comerciales,
Ge~raf1a ,
¡;l' rF:RN(~ERAR1 0S.
Dr. D.
Dr. D.
Dr. D.
E~c!RGADOS DE LA E~SES:A~ZA .
Dr. D. Frauelseo ,leS. Jaumar.
DI'. n. Tomas Alva1"i'z.
nr . D. :\1amle1 ángfasell. .
CA RRERA DEL ~OTARIADO.
Caíedráticos-
Nociones de Derecho eh" , mercantil
v penal de ES{laiia.. . . . . Dr. D. Eslanisl/IQRú mds,
Te('lfla y prácüea de la redaccicn de \
instrnmenlos públicos y actuacio- ~) DI'. D. Fe/ix Falgllerfl ,
nos judiciales. . . . , . .
ALUM NOS Pl\~IlADOS EN EL CUl\SO DE 186g A 1803.
m ssnos ORDINARIOS.
Facullad de Filosofia y Lares.
" t , al fa eencral y' literatura CS1,,_\ D. CI(ll~dio Nimú y Cllba , 11(1.III1:al
,1cr u , e de l í llllllfleta , dees/a1)fUI'I/let a ,
ñola. ' • , . , ' , , . de edad de 19 afios.
IMullios crlticoe suhrc los lwosistas \ D. I uen Solel' Cal/¡J f , !l(Illlral de
es/a c'I'udad y pr OI'f1lCIII , de edlld
griegos. , ' '. . . de 24 afias.
ID, Luis Corbella 1l0ltda, lIalllralHistoria universal. . . de .Matallzas, (Cuba), de edacl17 afios .
lD, José JUllyer Riberu, !lalllral de. F iglleras, lJroviflcia de Gerona,fie edad 111' t2 años.
Farmaciaquímico-orgánica. .
\
D. CeS4r SI1ntomd y .41l1 iglle, tilI -
. ' . . turll l lleBareelorla, prorinn"a de
. idem , de edad de fl alios.
Facul lad (le Fannar,ja.
Físlolog!a. .
Higiene pü bílca.
Higiene privada.
ID. Ba,,'o/Qflle Roberl y ral'.;abal,~I edici na legal y ton cología. . • . ,¡atural de Tampico, prorilll:ia de.mjito , de edad de 10 uños,
Preliminares C1inico~ . -Clínka m' ID. Bart olomé Robff't y f ar.:abol.
c- nalllralde Tampico, prori'lo a de
díca (primer eursc.) .U~iro , de edad de '10 añ.)s.
¡D. FelipeSold y Vidal, 'lalllml de. . • . ' Glfm 'guelll1 , provinoa de Gero-fl a, de edad de 19 aÑos.
\
D. Jaime Fc rreros y Framis, na-
· lural de Barcelona, pro(,incia de
idem, de edad de f7 clIiu.s.
j'D. Jaime Farreras y Framis, 'llC1 -• tl/ml de Bcrceiona, provincia deidem, de cdall de 17 mios.
Facultad de Medid lla.
.FaCltltad de Derecho.
Ir I ~ . I d 1 h \1D. J UOII Ribos Plallas, ,wl«ffll de
rstena y ~ ementes e l cree 0 1'0- • GerOlÚJ, procilloa de ¡del/I , de
. mano (primer curse.) . . . " edad de 19 mios.
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Maleria farmacéutica correspondienteID. Teodoro c.ouallés y L/ec.'ló,. na-
al reino veeetal. .... . . .. /tlral de Rwdoms 'J"'ot'lllC/(~ de
e Tarragona, de e'la de 16 al/os.
[
1 D. Francisco Pascual y r.¡mlise/a,
Farmacia -químico-orgánica. . f1atw'ul de .Mataró, prctínc ie ,lrJ
, Barcelona, de edad de IDaños.
¡l D. Francisco f;astel/ y Jli rff lie!>,· natura l de AICOY'J,WOriiICirl deAlicallte, de edad e 20 afias.
tD. Ramo/t Sanclw Rilles, uatllral
Prácticade opemclenes farmacéuticas. t de Sores, prorillda de Lt!rida, de
, edad de ~t afios.
tjntmlca general.
ItI . en Ciencias.
Licenciado en áledlcina. • . .
Historia y elementos tic derecho ci-¡n. .iYmriso l'llscua! tle Ro{m'lI.lf .
'1 1 IID/llra l de esla cIUdad 11 procm-
\'1 español. . .. • . cíe, de edad de 19 años.
Elementos tic economía polnlca y cs- j D. luon fliblls P.III/!as, lia,lllral de
tadisticn Ger ona , prolJwcla de Idem, d 11
s ,.. . . • . . " edad de } !) años.
o tD. Francisco Itenort Golil1at'I, t la-
Disciplina eclesiástica.. .. "l íurcl de esla ciudad y prol'incia,
I de edad (le 13 años,
Derecho pelltieo de los principaleses-j D. José FOil' Ma' lxa r ell, lla lW'I11
tados v derecho mercantil cempa- de r itli , de u ta pron'llcia, de
rada. ' . . _ . . . . .. edadde ~3 años.
PREMIOS EXTRAORDINARIOS.
¡D. José Imn és y Bassols, t1f1 l llraldellachiilcratc en Filosofía y Letras. . B/lll del Dach, prorú'cia de Ge-
rona, deedad de fJ años.
¡D. Cesa,. SlJlllomlÍ 11 A lai{]ne , 1111·. Il/ ral de Barceíona, provincia deid., de edad de 17 eñes.
iD. Francisco Cas/eU y Miralles,
Id. en Farmácía. . • • . . . t twtllral de Akoy , provincia de
, Alicallte, de edad de 20 alias.
, ' h ' D. •tla""t'l Viñas y Gratlgés, 1Iatu-
Id. ~~ Deree~o:--""~lOn de Derec o ~ rol de Gerovo, prorinciade id.,
cIVIl y e.mumeo.. . . . . .! de edad de 19 aiíos.
, D. José Roca y Ferretes, natllral
' \ de Barcelona, prorirlcia de u.,
1 de edad de 29 años.
1, D I ' D h ' D. Dcmingo Yalls y Castillo, tia·u. ~~ eree l"~-&'CCIOD de cree O¡ t l¡ral de Barcelolla prol'illria
einl y canómco.. . . . . " de id., de edad de 26 años,
Id . en Dcrecho.c-Sccciou de DereChO!' n. I{]nacio Espa ña y l'ilaseca,.tu~-
admlnlstratívc. . lIIr~1 de Berceumo , y rovUlna
• • • • • I de tU. , de edad de 221l1l0s.
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